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'.. cim~s ]..f.Hit9,reG, con aeBtino en este Ministerio, O. !!iGgo
~ ~~l!lfa·Tc r<'lu~~~, en r.:OHi:¡itt'.d (~G ¿¡os :'"'&í82ae ide licencia pal'a,~ SíY,~mJ.m: ar:llU:iltos propios tm B?,1G:,iona1 (J~2tE:i!lán, VeleZl-~~ cit!"l I.~~che {AIRcllnte}, el Rey (q, D. [o) se ha esrvldo ac-
r, .ceder .¿, la petición dal ].ntm:eB~do, cell ~~reglo á la,8 ina-
. ¡l t~t1c(;i{ine~ de 5 dse j',J,lAlio ~e 1905 (~. 3"..1. iSt1m. 101).
DQ O!ú.6n (\0 ,M. Q ctlgO S, V. E. para ¡;¡u cOL1(}eimien~
'lO :r demás eiectos. Diol1 gllarda á V. E. muchas afiotJ.~ M2ddl! 14 de mEWo de 1909.
,.
Senm~ Ol'dec.mdor de psgos de Gcerra.
Señores Ca'Dit~~í)D ~Gne~8IeEl de !a te;:CG.l:a y CUE~:!t~~ re..
g~.{J:lefl. -
Eg,v.'ü(J. Sl'.~ AC·~iJ(~.i0::'lii:. 1 Ir.: E;':~!CitB/io 'Pél!: s! m:~"
!.-r.é~ teniente da Infa!.l.t0;:h D. Satüfl!Ífj@ Momingu8z Dia;(,
con destino en ~l regimiGÜ~o ~e ba.bel II núm. 3z1 el Rey
C¿,;ocular. E:ii.:cmo. Sr.: v"~~raQ!'. Aa ¿h:l!lO!1.~;:::f~d$u
ele l~ri l1\"1.to.rid:i,~ea sl::!pe¡bro~ ~1e lO!J d9pr~lt''hme!1tos l:,:nxf...
tir,c,os; ~3lliendo prcs:.mta !m~l"!lto prsceptúz. e! f!.i.'t. 6~~,~f.­
tll~O 'i.fJ~ ~rat2.do 2.° d2J la!!: O::d2I;.~nZ8..fj gene¡r:J,le~ 0:0 ~:t.
.A¡Oi'(';~d(~ do 17931 r3ste.hlacido r:m Ma1ÚI:','1 y cl?'cubdo en
Gu;~¡¿,:.~~ po~ :¡:elcú o:tQsn de este Mlnistcrio a.e 3l do o'::JSnb:'!a
de 1884 (C. L. núm. 356), 'J deseando e~itar tofio géne~m
de dnds,iJ D.cerca de la. T.6B[)t)tuose auhordinación que debe
e:ri(~~jr recíprocamente en al t.:ato aa íos ofieil'l.13s <13 lit
Armv/h', y el Ejército, aB~úil· cOI'R'9Bpm.1(ienciiJ, de ks ~{)­
nrqpllw ¿'c¡apecti'l)'a~, l:'~ Rey (<J •. De ~,) 86 ha ili;-.::vicl9 l~j¡:J­
pm:e..' qlie ei e.l't. 16 Cía ~a ree.i ord':~::i trt:culm: de 1.0 de ju-
lio da 1290 (C. L. !lám. 221), S6 conGiiioí9 smpliado en ~l
r,~:-.:-;t~.a;) da que loo jafes y (lfie:s.h,.s del l'TIjé:o:cH!l deetinr.,dcs,
6 da ~r.l.ir.F.I1tO, á 18G plaz~B donde !'8sidfm !os Come.nchnt~~
~8:'~r~i:alGB dll los llpcst<:.óJí};;GS, deban ~n:esmli;a~¡:je á el!t~~ aa-
t;:;?),11iH19~J.
Lo que de :'eal ozi!eú digo á, V. !!l. pm·a su C'"~20C:­
mientn y rl~ooáEl efecto'3. Dios ~u9J.'rle é, V. E. mach.~5
17.2!,Oll. M!\tk!d 14 da mayo G61909.
S3t\.or •••
"·;':"'J·.:'::.o::.:o;o.':.7.J,~~·"T.'''''r;·.
Cil'ct~lar. EXC~~~1C. Sr~.: El R0'j (<1- D. g.) f.:fJ hl),3Gru
vido sefio:l!lJ~~ 18 hC!f) de J2fJ t::ef~ r:t0~ot cua~tr: {~e 1~ S;~r':'~0
(181 db 1"l (~JI ~ctn[.'¡, p8~r, [Z, YElí:aS:dch g(:í?::0!':a~. qua h!.'.
de v!lrifie[~1'fj0 COI: moHvo d<3 S~\ eumjJ:~5\Í'~;oa. b.~',bi;:mdc
.1" • •. :¡ 1 .',. '" h lO'" "'.- ., r.·1h '" .< }"ij,.,. 1<;1- -" r l"~;;.,Slg.'JG','_? B ~.s,,,.~<, o.,;", :9".:r,,',O"""IL :. :",:,:>,8 ~vij ¡-,.e¡l-e;~-
U;~::Hlll1El c1;¡! ~l),mo ((o Gue;:;:& y a 1~1 gum:mm(S?J. I(;,,s M:?'dr~·t';t
í~sí como tS\ los ofiGif:;:l·za r'';It{e~I:~JIc~ que ss h~lLefl 'e,Jjl. fJitU2;~
c(.;~;J de Ct!~í!t3¡ Ó ;;~aS~d;;;V;:~ 3i11" esji~ ~Jm:tez quh1~J2F.i G8ní.;J. ll.?,-
vHtdOfi t dicho ~C~O '1)01' 01. Cii,1')~~t',,\1 '=;67161'5,:. da 11 ¡a.):~¡:'!1e~
•." "9(""'6'" .. .,. .olI.~ .Jo' !';'; .. &lo .
De ~'ed ·(,):¡:den le dig!]: J. V. E, para su c~~~ll!mient\) :;
dS!2¿s ,,;-f;¡ctOEl. :010;:1 gU9,:O:~~' t, V. B.i. mnch(l~ 1J,;GDr.:. ~H.nm
~~id 14 aa mayo ü'e 1909.
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íi18~n~M g~~mralet} é E~;dt~i~5"m~~ar1o~ I
/·'rcula'" Ex"""" I!)),.. Tl'", ·····l'e,.··';<'-,~ ..· ~'"" 1-. ay ..Ji,." .. ~IL. ,. "' • ,,,.L&.:,\J.:'l ~<.:1•. , r:: .. ~ .c..w.~, I !.f.. VJ.... '-'l ....._'C 1.: IU..~~::...... i1J
V. E. 10 siguiente: c.síl:V~~j3 V. E. riispcne;: q!13, con. mo-
tivo u;'j floi sI 17 ¿¡.s! co~~!erAte, [\1J.~vm'ss.r!o ¿el n&.te,iio~o :
d,) ¡jo rv'l. el ThJy, ae deS d.~éo {lif'; r:m. p·zS0"1;r. á los 5:l,¡,g0IJ.-,
t:>5 y 50 céntimos á 10G CC,;)·}S r 8)}ldLl,r~oi:J rls ~r-, ;s!1~,:micXór.:3
con 'lf~:~gO al fondo de m!?tm:ig,~ d.e les cuer,p~Bll.
D<l rJü.!. ozoden lo cmn¡micG & V. E. en oonürmf:,c!ón,~.eJ. r.(~fm~~dQ teleg'!fl;mfJ. y á. los t1~ect(!i'l Op!i::tr.mofl. mo':! i
gntW(~C (, V. E. nmohm: ~rcoe. itCaogil.! l4. a.e mayl" <1'3 !
190~. ~
!~n¡.i~;é!.'il . ~
~.
i
E",,",o. S,.: E" 'i;~.I'~:";~¡~~~Io~.i.promovio. perI
el el!cl'ib.i~Dte de eeg&1nd&. cif!se del CUli:pO au"iliar d~Ofi- ~
.Setl~l·. -. .••
© ode De el
LINARES
Señí:!~ Oú~enB!t.o!t de pago!': de Gusl'rr..,
S3f;cr38 C~pi~anes g6ne:fa!68 ~e lt', primors, cuarta y OC"
tav& :¡..~gioneB é It\8pector genere! de los Eet~blGci~
rniaotos de In6~¡,ucción é IuduBtria miEtar.
Excmo. Sr.: Ei R0Y (q. D. go) se hf18ervido conc~)C¡ar
d. abono de lt> g¡:a~ifi.cRdón anm;J, cOl'reElpo~diente á los
:'::'!z 5',fios ~3 efectiV1c\<s( :3I! lJW3 emplaos, á los jefe.3 del
~-¡;:H'pO C~ M~!'ltr,d~ ~;f.1J¡:O? ~omp1'(~ndic.~8 en 13. lsJr,ción que
¿, ccu!;inuación se ~mlcrt~;, que comienza eQtl D. ~'an~el
Gtx!!'€lb ~:iQr~l~s J' concl,1J'0 con f], Sd¡;adm' Orliz y G~!Ja­
!,:c,; ~íAieMndoee el pero[)o ae dicho ~:;~ve!l~o. qU0 empe·
znsá t. ca::l~~l'!)e d.eoua 1.1I..de. juni.o? pr6::dmo, ~~ lo prevenino
po'" "'''''! oP~""'l' c",'"nl''''' r:''' 6 d'" ·f·<>h..."".,,,, ,:¡'" 1004 (C L nÚ·1. h'.;.~l.. .:. .• Ii,J •..:lo .L~u_ .. ";,..I!. .'....:1 v _\OIIlJ.·, ........ u ~.MV :.J e. 14:..
'O(¡ ~','" Q A) ,~oo;_t'..~;::,~ •
DG "ea). araen 10 rJJf;r¡ 8, V. ~j. pal'9. su GODJcimiento y
GOi:z~dí:1 dectos. Di03 I~ ...m)~¿\; á V. E. ~ílChl)s a~os. i:~8¡"
";'",,;,;1 J!:" (~". 1>')~·>i~0 ,'e 1'9,",0 '
'W.s. ... \L .0 .\~ :-:.:..!Zr.J u.. _ .. VC'O
Se:rj.II~(3S Capitanes gellerabs de l~ primer8J y q\lií..,~t); ~e­
gio~e:J.
Excmo. Sr.: En viStfl, d~ la propuesta fcrmu!ad81 ~ol'
el Estado Ml7..Y01' OentraI pS..~a pl.·ovesr una vacante q'.1S
en él existe de coronel de Inge:aielos, el Rey (q. D. g.} hv,
t~n~do á bicnde"ltint\t' ti ~,ql1el Oontl'o al de dicha úh,se ;'
cue,,'po D. NSf'ciso ce Eguia y A¡'guimblrlu, ¡¡l,ctuah:::.lb~t!s
desüuado en el prin.,er regimiento mixto.
De real orden jo vigo á. V. E. para BU ccnocinüan'j;o y
detr:tí.e efectos. Dios grmda ~ V. E. muchos allos. Ma-I
(~kl 14 de m&yo de 1909. ~i •
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,.1::::cmo. !.: .;;i,! :.:..ey q. ,goJ .':'.~ eDlQO v, iO!~n ']13-
DOBa~ (me el cs10uor? dc.). m.~~8J:!al. i.b lngeúierm;, con "!e3"
t!nc (':n¿s! 7.~ r::.gim16nto mb::to~ r¡. F,~8i:cisco S!ir¡mi[~ {;u-
bclb,;?9.s0 lÍ, prestr:.f serv}cio 6, l~JB t¡,opaa afectas al ;;81'-
"if,~o cla !"e;rostacMll j (.lJum~l't¡do an camp~fja; y qn3 el
v.e igtlf..l 'lh¡<w, ae ~.I1€VO ingreso, p·rcc<ldente dd i..or r.e-,
rE1mxi;Jl!?,tc !';úb'::to Q)6 Ing¡;¡:!isl.'(:!il, g~. t~3dr(! Anm Gtmltí,lOl:~
par;!:) i1.esthJ.acto al. 7.° :tegimIe~~!} ~)1gxt(j de dicho cn.~~'.·=-D:,.
¿ il}.•)r'f:e deberá sa>o' :l.'i:i!}'),iti::1a eoni& d~ la filiación. d.sl Ül"
S0lCiJ8do, á fi~ r\.E· qn') aU1'i:~~ sus 'efeotos para l~ 1'edacnfó;:¡,
d¡;¡ l~ <30I:XClSDOlldisp.te hda. de eerviciúc. ,
Do !oRl ord.en lo digo" á V. E. pala 3U oonaoi:.>:d5n\') y
ilem~.8 efacto~. Dioki !':Uf1.r:ls .\ V. E. rouchop-afí.(;I!!. II!!.1:',~
dril! 14 i'.e mayo de ~.909o
Serio! Oapitán general de 18, séptima ~egiónc
,.
{q. D, ,;.}, de Muerdo con lo informe,do por fl5S Ccm:>jo ~SQpra!~:lo en 13 del act,cm1• 50 ha 3e'~"Ij'i;l(i concederJ.$ U0GH- ~
(Ji&' P~?~ corü!.am.· ~i~~rimtmio~c(ln~D.n MariR IAlJe~ Del- ~g~dn. " ~
D3 ~:eal orden lo d!~o .r. V. E. p~re "U ¡l>,onG"~j.~.·~1.·.~".,.¡.tn•. ti , l' A., ••.•'•• '1 ') a'" 01'-~ ~ .. ",. v - ~ a E!l:cmo. B:¡;.: En vie:a Qe. Jsc:::J.tc Nt1S 'o. ...c. '"
1" a.a~~.o ;fectue. DioE; g.uc,tila á V. Jl,j. muchos ~::.~IJ, ~ ciembrG últ~n.,c didgiá V. F,. t.. 3s·;;e'i~.f.in~3ter~o, d&nda
~.i'~!1Jd1::d L de mayo as 18(¡9. ~ c~ent~, d.e fe crroo.i¡oión ~.:~3er:11~eíív,cb t3U lea ;:jlaa de! 25 de
JANJ.mEf ~I noviembre ~.:."!'~c:dor al 2 del Cit2clo e!icismbr0 por el coro-
SefiO! P!'5sidente d~l Consejo Supremo d(Guer:ra yi:iia- nal del re~imi$nto CazfI,dm:m: da VilJarl'obledo n. An..
'. clré5 Brull Semms, á fi~: de reviRta,o' los pueato3 establecí..lma. ~ do~ por El!] rsgimiouto e:,1 la pmvinci~ de Bv,rl.ajo7., para
~ pro~f\ia! IB..:::c:colecci6D. (:,' lf\ bei.lota, (-)1 R3~: {'l' D. g.) hat t(mido á bIen s:p:wbar b roencwne,¿a. conmuou, con ca-
rácter de indenmiz:1ble, '!ebie~!do ss:.: ca¡'go estos deven-
{!oe ~.l preatml1.G8to da lE'; Gobernación, según 10 estable~
ciclo en el él,{~. 19 del vi¿ente :teglam.ento de indemniza-
ciones.
De real orden lo digo é V. E. pf/,J~a sn Gouocimiento y
demás efectos. DIos gU':.'.:i:de á V. .fij. muchG? afíoEl. Ma~
~!id 13 de ro~.yo de 1909. .
St:~.im 01i!denador de pllg:JEI ~]e GnerFil,
SefiDlrs OapBfm.eB~ gone!ale9 a~ la primera, tm:cer.;.;\ y
. quinta r.ogionaa.
-
Clasen NOMBRES I:llmaclones ó d&litlnOll
,..--------1·------------,
------
Gratific~,(;i6r:.anrw,l de 900 ]JesetafJ.
~oniollte coronel .•••• , •• /D. Manllel Gnreía' lVIor!',les••..•••. , ••.•.. , • '0 ••• \AVUdant.e de cr.m'JO dnl ge~m~al E'~bín.
Otro, •.•••. o •••••• o ••••• D J(l1·ge.~'e~;).~..,d.cz .do IIcl'cdiv, y Adal'.d .•• o '" Agrogado Dlil~lI,r á..~:l. Legnelón de EspMi~ on Sui¡O;l\.
Otro,," o ••••••••••••••••• ) Josó hloL ,:¡u.tiélrc7. •. o o,. •••••• o RO!'lllpll',zO 1. IOgkll.
Gratificación '3.mt~~,1 de 720 pesetas.
Com'.lndll.nte •••••. o ••••• ·ID. GomiP.1o Calv'" y COJ)("jo••••• , •••••• ,. < ••••• 'I:~,l\ hrigada de Cmndorea.
ütrti••••• o ••• , ••• o ., , o • , »SI',lvadvr Ortiz Cabllna ••••••••••• , .• o , •••• o IrlBllccción g'lner~/ {1.3 !o:!! Eetablodmientta de IílBtrucciólS
é Induf'tl'Íl' miliber.
~:...._ onw;=;¡'._::: . -
iMadrid 1.8 de.ma o de 1M\), iJWARES
O e s
SeÜOl'eEJ CllpHanea g13ner~J()f! (1<3 la p:dme~:¡;¡, cm!:da:§ oc"
·tavs. regioner; J Gohe~nado:;.. !}íiEtV.:r ,J!.6 Oet!.t~~.
~l Da ~'e¡ú orr1en lG digQ ~ "l. E. 'i.:>:Ú'B fJU c(llloGh.uim:x~o y
¡ <3is'~;¡{;€l ej",ctos. Dío!' l'.'tfR.H1a ~ V, E. :'<I::!Cl106 ~Lcl11. M~ ...i lh)Q. 13 dé mayo de 190~.
1
I
Excmo. fhi.: FoIRey (q. D. g~) Be ha servido eonC\3-
der 61 abono de la gratHic::.ción ~.ntJsit corresPQm1ieI·,t13 á
Il'f¡ diez añ.oa de ef0ctiviu:ld en "':~j emplfjo~, é. lOE; i'-'f:'9 y
G~pHane!3 (k Iüf:m:;ielÍi;., ~omp?,;:~dir¡oEJ en la relación que
ti. continullch'in 136 ilUie~~H, que COmieDZl1 con 1]. ~]n¡¡'¡¡H;
A:riillsi"os T~iarla :v COliHJluye <¡on D. ~¡;¡\'a¡)~r f'SiTF;JiclO
~;·tt>; S\1jetm1clúae (:;1 pe¡:cibo d*l 6'..Gho devengG~ qne am,·
p::¡zlwá e contar¡¡Je ¿~s¡jc1e VI de j,:;kliG pró>;imQl á ro P¡'W13- ;
nido pOl' red m:&till cir.¡;ul~!.' ,ie 6 de fc.bre.:o ~e 1904 ~
(C. L. núm. 34): ~'
j
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Situaciones 6 dectlr:os
-- _..__ ...._ ..•_---_._------ ...... -....".
Clllsew
__-.... ~.~~",.,;.&::::.~"'.,..,......==.u=__~...-~.:.:¡r~=~.~_~ ,~----~-~~~--~. ·~ ..._~w..
I
--¡<~.__._~'
Gr2,dflcación aumü dE; 900 pesetas.
T. coronel .•• 1n. Carlos Á¡;tilleros Teje.d¡¡, •• , •.•.•..•••.••• ¡Rag. (1(;1 86;·1'a1.l0, 6\).
G:'..'atiftcacióu ¡mua1 e.e rIZO pesetas.
Coraand!'.ilts,'D. ~la,m~l Ri,era ~vb 'I~e~. ~'3Cl':iiiola! ,12.
Otro•••••.•. ~ LUIS \"'ube1'o ROJ~s ••..•.•....•••.••••.•. ¡unJa ae Gn;\dnluJara, 17.
0~~o •••••• " »Ol'e¡;,cencio Alvs.~~z_.Builla y Victory:, •••• o.~,~ill~ ma~~1' ~. M. ~egevi:L
O•.r,e._...... :l Dan1~ ~a.nF.l~ MI,:.t:;~ 'IReg, (iO Gr',;vellnt\?, ..l.
Otro........ »José ,,-~!hCla uonz,ILz•...•.•.•....•...•.. Idem c..e Sr.noya, tl.
Gratificación amwJ do (3'00 pesetas.
Capit¡l,u D. Julhb.l Gal'cía Ald~!.la IC!:ja ti::.) 1'r.:·;Jncón, 68.
Otl·O •.••. '" ;) Gel'lUr1o Varela Le;:~ .• " ••••.••.•• , ••••• Reg. t'.e Z:;Elorr., 8.
Otro,....... ~ Julio Alvur.az Gald<:.,'.l.:.o•..••••••••••.•.•. 8upal':c.lUnenuio, sill sneldo, cuarta rogiÓll.
Otro, .• , ., •. ~ balvador Ft:l'rando Drts , .••.•. Rva. t~{l .Bn~aguer, 69, y Escuola Su¡:>erioi' d6 G:;:Ol:ra.
______I__. -.- -:--=-.~. ~I.. ~,IE-=:~'r..~;::.~:.o;r.Il'c.~~~ ~~_~_~
M:.\drid 13 de mayo de 11:109.
Excmo. Sr.: VietIJ, k inG~í:.¡::,Ji~ GUO au :Lo (¡e (1icfsm.~
br0 úl¡dma c~,u'C:Jó v, lIJ. á este ~y:Fn!s~erio, prcmovida por
el cÜID&ndB!lG0 ms,Y'1l del ;¡"flgin:;.~en~o (Jazllc.ore9 da Ses-
ma, 22 dG ü¡J.bal!tida, en súpUem:13 que se ó'eCl!il'e cm::.
derecho 3.1. h~.h91' Y¡lan al :Ü::1umo de le, Acc.dfilX:ia ~t\;)'G~u
ballad.. !3. R~g8líl.} Suria y Mir6, scldado de dicho cn8?'po,
el Rey (<l. D. g,), de ~cum~do CO<1 ~o If.ü'm;z:::¡.s,do po~ 1:;; Or-
denl!,ci6n de pagos ce GU6ri'c, ílG ha serv1'f.O :lesC39til'1!U' la
patición del :recurrente, por car~ce¡: el '3Xpr¿m~a.o alumno
de derecho f. talas Gevengop, en 0.Dlllogía con lo ;;:esuelto
por ZQSlI Ord8J~ ua 20 de agosto &'3 1907 (D. O. ntim. 182).
D<l lcai u;;.:aen lo digo á V. }jl. pr.m -;¡u fiomlcimbnb
y (\en,áa ef!:lctoS. Dies guarda á V. E. muchos aÜOB.
Madúd 13 d'i> maye de 1~09.
Sallcr Capitán ge:.lcl.'al de la tei'CeZR región.
Sofl.~;.: O;:den~\dor da p~lg~:;¡¡ de Gnc¡:ra.
Exomo.51'. Vista 1;1 Inst¡),~~.:~1S. qua 6n 20 I~ol illes p~ó,
:ximo pl1B&dn cm:sá V. El. ~, ~8b'l ~Aiuist6!'hl, p~~m:lOvÍ{'is,
por el capitán de k, Acrtdemia d~ Infair.t~¡¡:h. D. t1:ltor.i3
Saij~ A~I~ro ~n súplica (1:3 &bOn.,l de h g?&.tifle~.:}ióJ:l de
<) , . -. á . n ,.,eq:~i!::)1} da ~onhtr~) por p::!Jstm: IJ3i:V!(JIO caoa,.d) r,¡Gi:l(,.')
fj('ptf:;¡mbre iC~O 15JOU, en q,ua f¡;'.0 no;nbrado :?lyud?l¿'}t'3 de
a¡n:.u~l,!l [!fl lo. ¡jxpreeada A.cadcL"úl, el Itey (g. D. g.) ha te-
nido ¿, bien «ceeOS}? ti, 10 (JoHcitr,:Jo, y aiepoihl~ qm) la r¡:¡-
cls.madón ds lac g7atificacioru:J,;; ~;~vepg¡~é!~a pcr .:;J. ;:,,3<,~
frente en el e,fío ant,,'}rim,:, ;:¡8 hag¡·. por adimOD.:::.l al CO:?i'Sf3-
pondiGu'l;e ej,-rc~ci() caml.f1o, 9n :(a forma qUB d.etsl'mina.
la real ul'thm cir~ühu da 7 do a1:dl de 1904 {O. L. núme-
odeDe
iO a3} y las ciel afio il.ctun.l en. extmcto (jor:~isr-.te, con e,,~"
go 8,1 capítulo 5.°, arto 5.° del :t:~{:~;¡¡UpUe8~o por dor,de po,:-
ciba an8 rme1d:ofl.
De ¡"2a! or.den lo digo á V. R. pf~:ca su COnG{jkifui~~O
y ::~emá0 0t~{ltoS. Diü.8 guarda á ·V. E. :'Xiucho!:1 ~i1os.
l\iE',dr).i113 ue mayo (;s :r.aoo.
IJD.MUn2
~ls2m: Capitán gena,el de 1,;; pi'imm:~ ¡;,>gión.
S~Úo! Or<Í3¡3&i1ür ¡fe p3g0f~ de GU,;)lf.~8.
EX~Ti,}l(l. Sr.: El RI0Y (q. D, 15') r¡a h~ gli~vi<lo c:;~cGdar
sI abono da lfl. gr.¡;,tificacióD. mlU;~l \':e ',20 penetfl,e, co!'!.'()í,l!-
pO:ldieute á loa diez ::Ifías de éf'!ctiV'idad en su ero.p!co, al
mt::dico /.)'j~YO!, de S~',uidQd Militar: deetil3i:1dtl en Elota re-
gífn, ~. José Urrlitia y Castro, [3nj'3tándcoe el percibo da "
flf.(hG ~evengo, qU$ orapt:z$rá. á CO!ltars9 desda 1.0 da ju-
vh:, próximo, á lo prevenido p{;l' re-al ord:m circular d.e 6
U6 bbra:o de 1904.: (C. J.J. núm. 34).
D<l t'<J;:;,l m:den in :tigo á, ";;,r. E. p';¡~ llU co~o(j~ym0:r.~G y
cle;::.:.ás dectvs. Dios guaz:cte á V. E. ¡,¡:mchos afios. );1.3,-
(J3~\¿ 13 v.o mayo de1~09.·
Lll'UmES
S0',ior C¿:.pit¡1n geiJ.2.:s,1 do la pr.imm:s, :?egión.
SeJ.or Ordenador [~S p;~gas 0.6 GUel'~~a.
E:l!:cmo. Sr.: El R&y (q. D. if.) ~a ha ser'rido Ci?'1CO...
dt'~: el abono da la g?~Wlc14~i6¡¡~mu!.ir da 400)80i>~k~etae'l
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LINARES
ii¡;;¡Ü~w~a~ ¡~~m~:~ai'~~
Excmo. S~~.: :i!J1 Roy (q. D. g.) ha tenido á bie~ tipro-
bt~r 01 preaüpües~o d", 1.210 f)eSSbl9, for.mulado en acti:l
:1e 16 del m"t:j últImo tJ0~ la J'nr.~!?l ~coI',ómic~, del partr:Ie
de S¡¡'Uid~~¿:, MIlitar, para. arlquiri:;: cuatro cajas de lentes;
JI cual imp{)~t<J s~;rá ev,tgo 8, las 80.000 pes6taB con-
signadas (~n ia iW'(J. l.a del capítulo 10, arto 3.° del vi-
g6n~0 pi'~sapueEi;ode Guerra.
Da 'l:3a1 oiaen lo digo á V. E. pam su ccn¡;cimiei1~o y
demál! ~feGto¡¡j. Dios gU3,¡:;i~ :i V. E. l'Uuchos aíJ,OEl. Ma-
<ti.~iru ~3 ~I:J !!'lByo cle 190~.
Se:.~{}i':;[~ C;i.'i!~i·}.f~:i(jl do pat;uS de
Pal'qua da Sanidad Mmtt;,r.
SafimeE C:1~lt~:n geuera! ú¡ 1$, ¡lrlmGra regió~ ,y Ol'dena-
dor de liflgOi1i rte G\'i0íEf.'~.
~';efi~:EloS C':i·dei.~a!);~f ~}e p9.g0:] d5
Parqul; rie Srmk'I¡;:i': ?J.ü!i~~,¿·.
'': " ,., '¡l,'" 'o..·, 'R ( "" )
c:;:;.'tlue;;>,¡:lo :~am'L~tl.&l'JO (,o~·~:a~pü"c<m0l;t0. (;1 ~"~~'J ,q. o. g•
h$'~ t·~~r.~·h:l0 ~~ ~i;:ll c~CG:3ct':2¡; á i::..1 ~1.r~:1 z·:) za~~ci~~,~; C~;l" ar~"ep;iü
á ~o p'?~·~!c~1.d~~ en h'~ i0~~.l Ú~/~~~..~ ct:J ~33 d~ j~;dio {jo l~no
(C. L. r·úr1. 137).
:'00 í'cal ~~d0u 10 dif;~ ti ,y. K [!&m su G\lnoc!ml3utG y
deros.~ ~::(€c~[1r.. I}~ofj t~¡:'2,l:Ci~ il v'o mo tJol'uchnz ~fi08o ME~·
~?:ic~ 14 t1.8 J)l~!,?JU ¿:~ ¡9DD.
ode
~~fi,,,~:ef~ Capi~8~'3Z geu)r~ieF.i ii3 :f,
!]i\.~:~~er~.
EXO{j~. Sr.: Eli1,E}l (q~ [1" go;). ~~j h~ fj~rvi:l0 O~{~~;;~a~
el ~;í'8n8sxl;:t()9 \lon '!'H'gsudl.<) desf,1e Irá., :?l prtr.qU0 rsg~iJ1j~J.
de ArtiHaitie ~e Mariáli .de C:,li1Q. c<~j~, CCD. peso Da!;:;! 0.0 letE
kE')g~'m,'Y¡;)e, con~GíJien:io dec~mJ lis mlÚ61'1fÜ o da mm.ü:'l!1l':>
de!i~o r:ipico do 70 mHímet?os. '
DE; ¡:o;;.! Di:dei~ l::~ d~go ~i "'~T. E. pin~~~ FjU C!;jloc5.mieI.~~ú y
~':¡"'!árj ef\';[;i()~. DiGa gll:~:¡:((a ~ V. E. muchos z,í1~¡J. l.>Ea·
drEd 23 ;:~e m~Y{j i'!0 J.~OS.
"¡,
i'!pj~im8r~ 'j' 8GA~~;:'~J !¿~- ~
~
'1~
........,-"l.,...~,..::;:,.~:::;.;,·_::'C::','lll ....f:... ~ ¡f
K;¡:CillO. Sr.: \.Ti6t~, 1.(1, :i:r.,st~:~ne~e, qne V. Iü•.:¡n;,s(:.11 es::", ~
MD~~3teí~iG iBD 26 de ah~il pI,~óxirúc pr..saa.o, '~?~.I~~~:7~Gv¡(L·.\ por: ~
el ~ubinsp6ct()]~ KpJ~m~1{i-óui;iGo d~:j sC;~~:i:ldn Ch.~'~10, con d·:.:~,~i,., ~
DO en ~i h06pio~~1 fC,iiíttU ii" {¡alt pl$.Z:l, gt rJé¡¡"oitlo ~'~O¡;¡I¡_ ~1:
1, '" I J' '. "'i.'211 i ",I'm~n~c s en S':1¡;r IC¿;¡ 11<.i qU5 ~e CD,~:!(j"W¡, p''-'l'l?aga. ~10 ~
pRs::~i3 pOi' cue¡~ta del Estaclc á eu 18,illllI(!, p~,~J, qu~ PUl.':uz, ~
tl'a~h..,¿a¡,s~ descie ee~fi, <.10::;<1 I~ \?ak;:ucie., '1>.): !~t<;;:;~ión tí. qu~ 1
'" eeposa. se e:acuent~·¡;¡ eUfelliJiL, eert'm. ]uatdicft c~n el i
ji
e~:\::!~~1)O!:1djo:n.3~~} lo~ 6~rs~~ ?.8!~G~ d~ eieetivi:Jaii 0:3 ~~¡ em- L
.~;iGL~n: ~t !o~: p~:)!lC::;~:~¡j ~~n¡:.:);'.teG do Irf~:~"i1~ei"t& (li}. 5I. j ({lJSij tij,r~f:.i~'e8~ }'Uo 'fiilg[: y ~. jmk~~ !Pit1a t'¡é.lq~¡;;¿Z, ó,G3H;";.'~>;(?jp (i
z3~:i?ecfr¡'''i7amelltG, e~Jl 12. C!1j~ da !Zj.\uj¡r~ da Ciu~~a·,ReR! ~
~6r.¡;;. iO, 'J en el ~;~tal1ón !,;:Jr1:tm.¿(s, s:eser'?r, de :Mállig~ mí~ ~
~):.:::.ro 36; l'il!i6'~ú~dcGe el pE);:cibc d~ d.ieh3 cl~w'ellgo1 que []
amp;;z:1i'á á COlfrta,rG3 ucsds1.° dG jml~o pnhdmo, á lo Y}Y;<" ~l
'¡m'lidc por íeale~ ÓraellaiJ ci~(jtila~:e3 de 6 r:.s feb~H~1 d(¡;
19ü4 (C, L. núm. 3~,) y 31 fcl0 «gosto lie 1907 (D. O. l."t.Ú,· :1
mere 192). ';J Sr:üor C5~Hí"'.?: 5e~"e:~",! Ú(; Xf.l t~~~:eo':E¡ a'eglóil.
De rea.l arde!! lo uigo á V. E. ~e.i:¡~ ¡;U e(E.1ocim.ier(tG 'J y
d0~áB efectos. Dios gu~xde á, V. E. muehc¡;: aI7.0B. M8,~ a
drld 13 de mayo de 1~09. ~
LmAx""li\ ~
,Sellor O~¿¡enador da pago~ de Guei.'E~" ~
Sailare¡::: Capit¡¡neil gG>2erfl16s d(i la pi.'imer2 y Gagu!,01¡:¡, re- S
. ~gteneD. [j
ij
:1
,1
E:xcmo.8r..: Eh ilis~B. del e¡¡ir.ldt¡; que en 25 e1(;i febro- ti
lO 'último dirigi~ V. E. ~ esta ;j¡U~i9jj:3riO~ cOf.1sultaüdn á ~
qu~ h1,~bel:e8 tiene dsrGcho el at-tillel1c del depósito d3 i'1UA- ~
bellos sementale!l na Hoapgdet, ~~1ig!!el I"¡nuez L2rrea, ~
que en 8 de enó')lO de 1908 marchó con licencie. pm: en- ~
farmo y Da pudo inccrpOrt~l'Be, terminai1a ésta, á BU il<3!:'lQ ~
t~no~ ni irlgreaar en el hospital h?)su, oetubre del mismo ~l!
sto, con a!'~eglo t. lü::¡ ru:~ículos 121 del zegl&nleí:ri;o ¡Ae re· ,!
vb~fi.G 'i] 74 de ks insh:ucciones de ode '¡UUlO ,¿s 1900 ¡¡
(C, L. ~l'jm. 1m}, el Rey (q. D. g.)) de ~,(Jue¡:ch:; con It7 ia· 1:
leA,'rollan porl& Ord6f1<tcí.ón de pa~o?.Q~.Gum.'~~, ~g '(;(;rJ!-ciG
á bien :r:asolvor rpo el <Jxpr.0i1:AG lU~:VlÚXW 13ÓW' ~~¡:;,~i'l d~­
iecho ~~~ haber pe!::' e'Qa~!!.:n ]JIGSr:~, "61(;rúlpn íl{1(¡21-iITiO, f~~gl"!ill ti
dicb.~i3 insti?Uccion'afi an !,ss liGeOlC!s;S po~ \:):~i'~rm.o \13 h:,<f !¡
cia.::ea é ::::;d.iv~Jn(j~ .10 ~ropa. ¡i
Da l~!ai orden k, d~o ~ v, m. kJG',l'Sj zu emlOeÍrdcy:¡;o y 11
• ."., '~. '. T ¡;,dvn:::$,S 0~octoS. Dro" glJaZ'rt0 6J V. ,0. !~¡;Wl.\G;J aiJ,uo. lV...f.·· ';
dr!d 13 ¡j~ mayo de 1~N)9. i:
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Sefior P.l:aaiderl~e. del (JOílSi9jO Supreraode Gnen:&¡ y Ma~
rin~le .
J~jIl:C1.'é\O, S1'.: ~l Rey {1. D. g,), da (ACuordo ~¡~m lo ~u.­
fOI'mado pIJE 12 j\.:::fir~bl:.::~ ~~/) It~ rt:~al y rrülitall O~lc71en. ¿l,e
Sf.~n EB~71.1·le~p.gilQG, ~8 ha dig:.]e~d~l t~úJ:~eer10~ é lDS jÚfí3U V
ofieiulE's del Ejé;:iJi'~in ccn:]p~:3nv~i¿J,tiG G~. l~ f.¡igni(~ntG l:siG.~­
(dÓl]e ~lu.e da rjt'iLf':Sp~O con. ~]]. Ci~:rt@:m~w ~~~ ijt~h12t~~Hi~ Gar·
;:3]::.1, y ~e'müna con ~j). ~:iiíim¡:¡ S3t:] [j;;¡ la l]!arwl'J., ks con-
aeeü:raciones {le l.~. l'ef.;::ltid~1 O~:den q,U6 se eEp]~eS~23, can la
sliti¡:¿üedad que ¡¡~¡;ooeGtlva':..1eYlte ce len ssfiil;}.
:00 r:.~al orden 10 diga .tí V. E~ pal(\ su eo:o.;::e!mlorüo y
demá;,¡ ':líeC~oE. J)ica gua-.:de ¿ V. E. muchcs ~íío¡¡. ~k,­
ÚJ:3.ó' 13 de maya de 190?,
del
Sefio;: Capitán geB.e¡d 11!B lt~ púffi0:ra región.
Sefl.ores Ord6E;¡¡tdo:~ 06 pf1g0s de Guei'H1 y Director
Instituto de higie:'.1e militar.
Relación qua se c-iü:
Armas ó cuerpos -1-:~o"cion~II::~~I~M;
_.__._~ . ._.,__._ ' '_~ ' '_" '_"' I '_'__1 • _.-
Infantetia ...••.• Teniente coronel .... D. An'~onio de Ü rbi¡;tolldo CRrbDjal .•... '1 I~8 '.;n..nio. ··1 lüü3
Idem Cornandgntc........ » 1'om¿fl Bc:qch Pe,lDl~ro' .•.. 10 •• o , " ". 7 ry~!;1'7:0. e. lGGO
ldem Otro " TO"e' p"Y~ Vi(~"1 ~ <)r- '1: 'b" :HH)'",'0,,'00'" 4,', ." •• 0 ~r:p ..L(.(., ~,."\~ .. "~4:_~•••••••,.,. •. ;o......... ! ~~':1~. ;.e !~,t)'-i:,
Idem.; •••.....•. Otro.....•..••.•••. :. L;,U1WHO.,1Ltll!ldl' Be'.llUI(\O......... ~ JDI]U!.w•• ,.!'907
Idem .•...•..••. Otro...... . . . . . . . .. »Mariano GÓru.z :;-it:Y;trro •••• , . •• • • • • • ~ 5 f~·brero .. :lfJ09
Id6m .•.•....... Otro............... » PIlf!cllaiRovirn, Viciano. . . . • . . . . . . . . . , 17 ídem ... ¡19ü\}
l'de (Y-"(l AI1''''' \1·..i1 ~I':"ll -r?~"'ll" (; 2 ... '" -" ¡t-<l(lonID ••• o " • " ••• o bÁ "....... ;¿":''l 1.<0 ..1 '-o., J.. tLt 80 J.;'¡\/~",6 " • ~ . l..!..!.t.t,Lr...O l,,),,_ ¿;.
Iclem Capitán. '. . .. ••. .. ¡, .u8Óll Gen:dlGz l?odrigo . . .. . . . . .. . • . . ~ 3 l~bl'Íl. 1903
Idoro ..•.. '" ••.• Otro............ =- JOS~) ~¿r(O~ ;üili:in "....... H 5 j~~ío o .. 11808
ldem Otro............... :b ,fose ~av::.rrü González ..•.....•• o.,. '1' J12 (Lebre lUü§
ldenl ()tro' 'l}¡'~o'¡lela"lr("-J""~(ll'~n(ln-a ll"ff·,¡ ..····· 1°00j " • • J • • • • • • • • • • • • • •• I: '¿'''.- "'b .' ~ ~;.A~;~~ ..v.:'- ~.~!n.".: \o. •• " • , • " lit • • • • • • . : l' :"~J;~l..eio... . ~ .' CJ
Idem .••.••..•. , Otro _o. ~ Roman .MaLtía,.z C.tucia.. •• . . • . ••• . .• 1,1 1(1&.11 '••• lV(JB
Caballeria••..... Coman<l¡U~):<l........ 1> Juan Herr:~ro Ca)'üllo ..•...•...•.••• _", 31 dicbre••. 1908
Idem .••. , ..•.•. Ot,ro.•••.••.•••••.• »1!'r¡mciscoLóP8l'i de Roda Garcia ., .••• ,,1":l.ll.ca ••••••••••••••.\ 31¡ic1.(:m.••••1908
Idem. . • . . • . • . . Cíl pitán o" 't ~Juan fIórnez .póre~ .. Q •• , ., " Q o . !ó! 5€'~Jbl'e •• ¡lH03
11 Oto Tl· ... , . l'U S \T·.·.. "., h 11r.~".1."... 1- 0 ,,<,renl ••••••• ., TO o •• ~ J.~lc...nue. lJI'O.SO v:_g("'d1 ••••••• c."' •••• ~ ~!l1.·.~O.L~.A.O•• lt.,ov0'
Al'tilíexfa..•. , ••. CC.lX.mridllnte.•••••• o 1 » Camila Re.w.b,:uci. I{omáez.••....•.••. \] I 25¡junio ••. ¡:W08
ldem •.......•.• Oí:;:o.,...... ....•.. ;; Felipo {le Arü)¡lgg t101g V0g11 !nclán•.. 1
1
~ 221Il(lbre .... 1808
Ingeniaros..•. , .. OtriJ............... ~ R~~~¡? h:ll:\)t~.,g;),::~)l:.~.Rodríguez. . . . . • ~2 ~~hrero .. 1~~Ü9Ca:~~)inerol:l...•.. ~¡¡'.E;i;.án..• , ••... ·.·1 i) A'1~on.lo!.:.opoz ~~,.,¡)".~t ...•. , •.••••. '.' .t7 luam .. 'IJ809
Id"Lu , •••• Oh,J..•.•••.. ; .•... »EuloglO 11"la!lBO barcia ¡ 17.,id0Q1 ., .,JB09
Iden> .•.•.• , .•.• Otl'O............... .'; IldeiOIJsc lViartinez Otero•...• , •. '" .• . 1'7 !id:'lVl ••• HJOg
Iclem ,......•.. ., Otro. :> .José Oraóf,¡.)z 11ors."................. l'¡lidem .. , \.\.309
Guardia Civil ..•. Comandante........ »Vicente Garcíg P0,:lZ . .••.•.••..•.. .. 17Imarzo.•. 1909
Idelll ..0 ••••••••• Gll,pitán. .... ..... .. ,i ,Joaquín lVhlrtboz ]'ernár.ldez .••.....• 1':- feh:ero .. ID09
1 . I 'd n·.> J 'é T' , . 2 ,1 -. 1 1°uva.) os ......•. vOlnmluante ." ..•.. :c; 'Joo~o~ 'p~::l}'~lLIO(i'~lln ...... ' ••.••. " •. _.... J. ( r;~;I'~:~;~9 ., ~~~7Infan·(,(lria Ot::o...............» " ".,«, t, ,.. _ '." • • .. • • • • •• .. • 1.1., ~u'j'J' •• -:-00
ldero o •••••••••• Oapitán...... l> .Toaquin do la Torra .l\Iom............ 3 ldom 1908
Idem ...•..•.•.. Otro............... »mc¡:~'doBa.fc."nill:. Hel'reta.....•.....f 21 Iagosto.. , 1908
Caballüria •.••... Oiro........... . . .. »Juan GólUez PÓ!.'tlZ. o ••• , ~ •••• '.' •••• , \0' I}5 IsC':pbl'e .• 1893
Idero •.••..•.••• Otro...... ......•.• »León c.\m~,choC:::r;rh'm .••...•...•...•¡ tuz, ..•. ,., ..•..• 20 nubre .•• 1\:)08
Idem ...••...... Otro.... .. ...•.•. »~~b~¡:¡ti.B~o.?~bal.~.~~}~iléO' , ....• , ... \ 2? m'~c,~'o,' . 'll~OSArtill8tÍL~.....•.. frimü! t311ientc..... l) _J"nael Manen R';(c·.úbZ ••••••••••••• ~ 12 feb,.eIO. 'IHJ09
Guardia Civil .. " Otro............... »Ji}roilio So~o de la .Bbncú. ., ...•..•••.. ! 20 enero •.. 1909
1 11 .
____¡_~,.~:_.~.._,~.....~.........,.,.,.~=,.,-~~,: ......-~~-~c.::;¡zaa:;'"~~...,.,.'"""-"':,.a.;., ...~.-..--~ ..~~·.-....~.,.:.:a.~ ......:;r.._...-...-;"\..-.>A'L-. ~"''''''':'=-<=;''Wa;'~
Madrid lB de ImiYU de 190¡).
n- ~ -'"1 l' ( .•, .' . ~.. .,.
.ali:t.:cmo• .:JE.; ~~jJ•.d"s:J' q. j}. f~.J. U3 s.el:iG¡¡~X) CO}Jll.O E:~;J.OlJ
tOl'mado pOi( l~ AfJambhJc, (10 1~~ irG~~l Y miii.í:"¡' O.::aen d¡;;
San lIermeü<;gUdo, k~ temido á hien conceclG~ ..;;1 CDillS;c.-
dantl'i del CUOl'PO dt.:l 11;e(;aQo M2.Yo:: dal Ejéwitn í.1. (;dtr~ó­
bal Clceto Avi:a, la cmz sf,ne:H[', ds Ir" ¡;:dei:idr. Urde)), con
la antigüedad d~ 8 de me.H'IO tia 1908.
Da i'ew. qr:den 10 digo S. V. .f.JJ. p~l'<:' S'i1 ooI.r.ocimiento y
© Ministerio de Defensa
é)n~lt1.¡j el\)cLae. Diüe t:{'{~~:r~.~ ~~ 'f}'. E. :m't"1~:.l0~ t~fi03. ryl~a
adQ E3 ae maJo flD 1909.
SMior P.:eslic;:,¡te ul31 CúE:Jf¡JG 5UpiOillO de Bu.sri.'rJ y Ma~
.' .1~lXiflHI
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El Jefe do la.8coción.
Manuel M. .t'tumte
la Subsecretaría y Secciones de este !finisterio
y de las Dependeneias centrales
indulte; de! rea~o da 19, pena. de dos afiGs de priaion mili-
!D.r cm'recaioJLlal quo !e fué impueeta. en noviembr0 de
19G8 por @I delito do de:¡el'ción al exl.;ranja~:o, el Rey
(q. D. g"l de a.ot1.9>:dc con lo expue8'~() pOR V. E. 2D lJU ci-
tado escl'itoy ~or el Oonsejo SupremD de Gue"'t.t! 'J Ma-
?'ina 0:0. 27 del ~::':ies próximo p!:lsado~ 36 ha servido cou-
ceda indulto de la !!lit&',ci de la p6n~ qne se impuso al
l'ecm'r&ute.
De i'B~Ü erden 10 digo á V. lli. prtra su conocimiento y
dcmáu dectos. Dios guarda ti. V. E. muchos anos. M:lo-
eh'id 14 de !",lsyc de 1~09.
Lzr·oular. De orden del Elwmc. S~'. Ministro de la
Guerra, loa jefos de las depeudenciBs J' cuerpos donde ra-
diqmm lss hejas de Elervicius y de hechos de lOfi coroneles
de ArtUledl1, cct:.~pnmdid(!s $n ~l ~Anuario Mi!itau del
prese",to ufio, de5de el mímero 33 2'.1 49; teni(JGtes coro-
!lela"" del S5 al 124; cm:aG.noantG(;; del 168 al 211; capi-
tana~, (l.e! 421 ~l t16P, y pi'imerc3 !enientGB el,,! 302 al 335,
lilJvütb't,::.: 8. sste (j3utro copia:) conc~)ptuada(!j da iiichos do-
cumentos plm\ los efectos de clf;6ificaci6u de aptitud para
el U!JC::HiSO.
:.\1n.irid 12 de maya de 1909.
Sef10r Inspoctor. gE)nelB,t d.e la" CIJlI\isio1l6~
d(;i! Ejército.
:&wmo. Si'.~:; En al pleito promovido por~. T!i!j¡u~s
BI&!1cl,) r¡mtsi"@, contr~ d acuerdo d.e 1:1 Junt~d6 le. Ins··
pecc~ó!1 gC:U6)¡'f/;! de ]flg CordllioDes liqu1d&'uol'k13 del Ejér-
cito ¡'ie 2 (le Ci1e¡:o último, SCh1'6 ~hcuo de diferencia de
f;u~,h...a de segu:udo t(mbnte ¿, pdrnero, ill sala 116 lo Con- ~
t::m,{jicso"OGBinistxa;tivo del Tábull;;:Ú Supremo; con :fach~ ¡
15 ¡'le ah!.'!1 último, h& dictado :3EmtenchI, cuya pr.rta dis- i,
pO;~Íti'V8> t?s':Gomo:sigue: !
'Fl1lbmos: que debemos deelal:at: y <:leclal'amon la in- ~
co¡r.petIHlCi~do esta jUi?!Bdicciónrpare.~conocel'da la da·· !
mand:;r; ileducj.da por D. Tomás Bie,uc{) Pillit81.'0, cantea .~!
'21 Muerdo de la Juuta de ja In€lpeccióu general ,íe !na " SeJa;: Oapitán geneml de la octava ~egión.
,ooll1is:onse liqaid2dorse del lLjé¡:cito de 1908.,
'y h¡;,biendo dispu6~tn el Rey (q. D. g.) el cOinpEmiell-
to d.e la anteJ.'loA' sent.encia, de sn ret\l O~dGll lo digo ¿, V. E.
p~l'B, 1m conocimieuto;y demás efectos. Dios gUllZ'ile j, !i
V. E. m.nchos afios; Madrid 13 de meyo ds 1909. i
Lí"NAREB ~ de
~
liq~idadorfl.B I
~
~
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r:
:;
~ .~ .• ¿ ,." 1 ",., "'.,. E r"'che 23 '~E::,:c:1lo. Sr.: .llitl ='lJS,.¡:' '-la c;ocnw (le v. '" 'f.i;; . ' •. ' 1:
lis ~bril próximo pas.ad?, el Re:} !5\' D. g.) ~e }~.a !J6l"li?~10 l
s,p¡'O!i~H' el g:u;t;') de 15 dol!~re f;qmV'alantaEl a h> p~EiG¡:;~:s, ~
ccr.,f!iout'.do m3 1;:;< H~bf..na ))0': (0)1 dilip.;0ueiumítJdG de un
~,-::h\nto procedente dd 1:3. Capitanía. ;;01"~ral de 111 ~óptim~
l'~~~:::h\n .'l ¡8h~j~'n al soldado lurm Ai'yüe!kls ~l\l~~~;z~ ~e.­
bie::F:la le sX:Jl'osarh 'luma é'or fO.\il.:wJJz;;;rA8> con ",pl1CaC!Ó!l
aj 'll1Dit1.11ü 12, aitícu!G úni3:) da: P':(;WpUe6~G do IZiíte .Mt·
"ljS~'O'~;o'
...., .. 1,,,, • ... ~ ~. • ".... "..... _,.. ...: _ tDs rof/J orc.ún 10 t..ugo ;;) v. ~'14 .. pa!:'~ su CCliOeIl:t11t::n {} J
Grll.,:!3,;;; (:l':;;ct~s. Dio3 f{nard0 á V. lE. mrwhos a1irs, :Ma-
d::id 13 do 7.JYJya do 1909., ¡
LnU'i])<:l ¡¡
ti
C· l "" ~. E' a "S
.Z1'CU aro r.'.::cmo. ;:,r,: i mi,) . CollGoJO up¡'err.n, en
dr;'p.d de üm twnlt~d€Ei qne lo 6lJ!án confe:tidas¡ ha declaa
,;¡:dü con de,scho t~ pe:1::;ión á los G3!:~:j¡:);~~miUd(ls en le 81-
f·;ui;:nia rel e. 316.J) , que principia ~()n ü.a Pauia Paulina
ro ." l' " .. = ""' • '1\¡;¡í'¡;;!~iO A I~,im¡h¡ij y \;r.>lnH.1a COl~ p.~. ;'¡:ti"18 uorado y Forrar.
[AV!'.! h~~b0f:CS p:l3ivoB de )'(lferen(Jia se 8atjsf""i'~1l á los
Intt,r:,sil;lfJs: G:J;:r,(; Jompr3udH(;B Rn las leY6/3 y re~bmec­
toe '!i¡~~ :303 f;XP!O:¡~:n, por la'.l D{!kg~1c1one8 de Hacienda
d~ )3,8 p~'O'l¡l1C1uS y decJe lES fechas qua se indicnn GD
l~ rmG;)dith~ releeióll; enl;endiéudcElG que lua viud~a dia-
Vl1~í',l'á;;:;. r"l beneficio i:!!Í01ltr2.8 conserven su actual estado
y los h1..1élfallü/:1 f.l~ p~el'dml sr: np!itud ]o~jul.
Ln qno ::mmjíi'~kJto 1\, V. E. pan~ su conociml;)n~o y
i!fectúfi ecr¡s¡gl1ie¡.i~es. Dio~ gmJ~do á V. :m. muchoF.J afias.
~:;:r;\d~'id 13 do mt~yo de lDQ9,
--'_~'''J _._
._ ..~.~.....~-~ ..-..
1
til '-('1'1'> ~':;". ~~l'.! 'V!f,t~, del €2(;rito ds V. E. d€ 29 ¿6! :
m"r.... :::·1I.:J·-:;,~~~~:'fJadc - el'R"n> (q. D. !?,.) ~G hu sc,"Ú;;;O ;;l,pl'~ - f;.11 ,1.:.1 l.=-.. ,·'" .1.,;....0, i':"- .) J:J ','h¡;.~ el fnzta dfJ 15 dolh~l's q:~ivt.lellt9 .1, 75 pesc,tOoJ¡ "cs~
Siü;1HC'I¿ >.la Ir, HV.bsna. pOi:' el diligcuei!:miento d<l m~ 6Xo
ho,";;J procedwio de in, Oapii;~lJh gmwBI de Ir:. pdm¡¡ra
. ..' \ i . '. ' .' -l.- .1. ni'~'" ¡;1''J'··I'·~'"3"Fgrén J l'fl~t't VO L ~r~ rBzon S~C1R~ J lHJu~ y~ u ~.. Ir'lo • ~~ ~IJ.
Y 8IJmll~fjj¡;, dcbifUdo la eXp¡:H1Hln suma se;: fOl'mallz:H18,
con apJiC~"cióI1 al capíinlo El, s.¡tic;ulG úu'¿co de! pre~u"
pue;;l;o lb r¡:;i;,; Miujatoda. 1
. Da l·EH.! orden· io digo á 'l. E. ¡:;<'.1'11 su cOllocimIeA)to y !
¡]í::·l..'~~6 (>100tol.'. Dios gmw:10 ú. V. E muchnlllfics. Ma,- ~
di'id 13 :lo r~~ayo ce HI09.
f.~XGi:'W. ür.: Vista ia 2ms¡;ncíp, cmsgda po~ V. E. 6,
OFltc Mi:JiGtsr.io con eSCI.·ito de 18 d0 fúbl'ero: último, pro-
roovkb por el soldarlo de! regimiento Inf:;;.nted8 ce
Murcia ioÚm. 31, Andrés Avelino Bou!lflsa, en "úf,lfee. da
'0 de De
1'. A.,
Suá1'~(J raldél~.
~
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uno sólo lJi totaUd.:d dcllJcnetlcio, sin ncceeldud de llUellL tiel:1araclán; la prlme!l\ tie los cH.ndos huérfanos que
es rur",'or de eelad, c(,brani· por 51, y 10B otros cinco por mallo C:e ~u tULur,D. Seb¡,stltin Bl1L::lcO :\1:\l:lin, u::m\llt~
HU mCllor ednd.
Cn) illl.llida C1lCl',ta do 'lue no hall tranoc.urrldo los cinco n::'os desde el fallecimlcnlto del Ct111S"n~e.W' a1:<onnl1,)
al inte¡'esado hatta cl 21 de junio de l'ü7 en que cumplió VC"i:.otieUD.tro I1flOS do ecÍRd.
(E) 8(} le abonará desde In f~cba luóicada, slgulento dla nI del bbito do su pl\dro, posterh}~ al de ,;u espo¡;O. !'I'>'i!
el 0:&1 nO ;e han ('j1:edl1uo derechos 1'n~i....o~. TIene su domldllo, Glorieta:le San Bernanlo. núm. 5,
CE') Se le otorga la. cuc.rta pp,rto d"l sueldo anual ¡Je l~JWO pefiet!ls, ú:l·.l~o. com!JUt,anlc- :;.1 (ltcctQ- segtn l(110y
que le da uorecho Ó. e~ta. pensIón.
(G) 'l'iene su domiell1o, calle de Gora ll'Úm. !). piso 2..~:.1t.q\lic;'·l:'o..
(A) Se lo t:rr.ns!~Jte ¡a pensión hoy vaeantc por fallecimiento de s:J rondre, D.' Ca tn.liU>l. AlImundo y n,,::et, lÍ
(lulen se otorr;ó po~' re>'.! crclc:J. de 1U <le didembre dc 188,1, abonliuc.losGle á partir de!. dhL s:guiol\~c .,; del 6bito
de su marido, po: el que ;).0 cobra pensión.
(B) He le :cc~f.),ül:a en el gooco de lal'e:rsi6!l, hoy vaCllnte, y que en coparticipación con su hcrn:r.nlL D.' A,,·
Rustias,50 les tmn5:ni¿·!ó por rOfJ,l orde:r ue 1ó de diciembre de 189~. abollllndos~le ti. pnrtlr <l01. 2G do enero de
1909, dia ~lgulc;lte &1 del iallRc:Il:lento de su marido, pOI' el cual no cobra pens:óll.
(C) Su les tro!lsfto~epo~partes iguales la pC11sión, hoy yacan.te, por flllJ.eelmionto di) su madre, D/' ISlLh~1Tio
del CRS~ilIo, t. quiCll se útorgú er.. vi:J. do revl~ión por real O:C"Jl do 1.7 de abril do 1200, I\bonándooe:üs ú D. J;lnll,
D. Celerino y D. Allgel, hasta. el 8 de mo.!7.O <lo 1912, ellS de octubro de 1913 y e12i de nc,ielllbrc de 1n:9, res·
pectlvamente, "n (~:¡o cr.rcpUún ¡os veinticuatro af:os QB eduu, cesando a¡¡tes si obttlVieseu 81:eldo de fOllilos
públicoa, y la parte C()f¡(;Sllc:rdiente al epe lJlerur. la aptitud legal acreccrú lu. <le ~us copartlclpcs, ¡¡p.st.'. rceaer en
@
s ~ ---- ~...·r... • .-.." ~ -·~:..:.:~~~~--=~~'C:'Wr7
::. Autoridad Paren- Estado Pensión Leyes ó roglamon- en ~~~be Doloffl\clóil IlEBIDlI:lroU. l' ¡f
... K !,¡ RES auual . . " de Hacienda . ::t
1ft que O. B tosco con civil EMPLEOS que se le.B t 1 omd1'olzar eL 9oIOóo11o de I~, provIncia Dll r.rm INTEZliS.l.D·{¡¡J "VI' d OS quo se os o a. pcns n "
-CO ha et!11'ado el de lo~ iuteresaa.os los de la8 '1 nombres do los cau8anteo conco e '" 1 on QU31 -.~,_. _._~=-.;'a llean . "l." .01 cona gna I ~.ó~~~ . ~salltos~ '__'_"--'-- __ Ptas. ~8: . 1' Día lres AlíoI 01 1':::'0 Pueblo l'rOVlnc~. J:...
a. G. !>I. MenorCl~. D." 1'3.;:I11 Paull:ll\ Ar&ujo AlIm1lndo••• RUérfanJ Villdo..... C"pit{,n del cuerpo do Es~"dn Xn.yor (10 1'la7.as, i
CO D. Jc:'a\ Ar.nl1jo lLesa........................ ú75 00 25 junio de 1~64...... :lol enero 1D0913:.Llearos :.[ah6n !Menol·Co. ICA)
e Id. Vnlcneill... • :[i;lvi~& do le. :'2:oz y Z;¡fuia Idelu ldom Curo:lel, D. T:lpiano do la Hoz y :Mariu 1.725 OO¡Idem 26 idero 1909¡"a1en.clo. Vo.l(lnel:J. :\.·o.:enelo ·I(R}
. i Pll.gaduriaue la) I~ Id. :M&drld" > Tc:csa. Cc.l¡,. Zcírllné Viuda.... • Coronel, retimuo, D. Julio uo Ir. Jara y Atienza 1.650 COIMolltePlo MllItal'..... 29 ¡dem 19u9 Par~~lu~~~'d;~\>:;'Ia<trid .\flld,·¡a ..
CO . I teo pasl\'aij ...
:::J Id. salamallCa) . ... Iti) y plaZ:Llle U!u' • 1 7' . , ..., . , ,. 'oro 22 Juho de 1391 y 9 n •• •Q) dad g(d.rlbo l, ' R.. :J..ae.a Cole.o .Flore~ Idern ·1 >. l' Capltun, rc ••rado, D. FeUcl~lmo Hurc.a GOIr.,cz , t".') 00(. do enoro de 1905.. .! .c, d,core. '_~O~lldern .
de J>f11<J.rid • •. • , "1 I I I '
"
> Muricna Bajo '1'io .. ',' Huérfana. Soltera ' I b
Id SI> Erl:n~I:::laBojo Tio IdeLl ·IIdem..... 1
• a nma~cfl. • :liarla (b los DoloreS :Baio Tio Iuero Idcm..... sr'. ., '.. . '0 • '. h , • • • ,y 1'1a7.lldc e,u·· n Cef'r'r.o Balo 0"0' IHuérfano !l. tenlo!ltc, D. Celerl:lo l:lJ.jO .1':ero •.••.•.•.••••. 1. l'~C, ú6 :'fonteplO :.hutar.... HIOC' lb.o 1008!Sal&ln!lUca••..• Izam~: ón .... Isalr,mll.nco.... ,(0)
dad nodrigo"l .. i"..en'Bf'io 'ho~:.::::::::::::::::::: Idel'l.... : \ l"
I > A:lgel Bll!O T[o Idem.... n • !
Id ' (D.' J>fm·:'s. Guln Cm::co¡;clón GInot ~'I~'IV" ., \" 1 .,. ~ J)'" "1"'" < ñ 1 07' 00\25 jImio 1BlH y r"1I11 24 l' b 1908 "1 lB' ¡"'are010¡'"• no.rcc..ona.. ¡o=:.o:s.•..•••••••.•.•.••.•.•••.•••• ~ lUua.... » ,-,orene. J :(;~l!"(\aOI • .:.unru:.no el .rr.....:J, .I:i.orn¡,,,n úz.. o:] t> l orden ~~ julio 1.890.. (le re. D~trCe Olla...... arce ..ona. ••• D ~ h"'"
, , • T 0-" • T' •• " 22 julio 18!)1 y 9 do (' ¡Va.loncia de) '< "OId. Cáceres.... , Iss.b&. )\c.rvl\ez Garcla dom.... • 1. ' t.er:lcnt~, rdmdo, ~.<F.~~ro~c:••~f.~ e:'le .:~ns'Ln 4,0 oo{ enero 11e 1908 } 15!mI1Yo •• 1008 elie()r"~''''''''1 Alc:ínt~m ¡Cuee.o",. ,
. . _ GutUdHL al~.bar~ero: c.:l.p..ta.l d. 1," ".cltu, •. ;,.rado,) . Iilcm y real ort1eu diO . JI..
!d. Mnlllga..... , é!.'<J~'.,sa r~r4(mtel "ópor. l<lem , I > \ D. ~rHlCl~30 ,'I1.::IOZ <Le RobleH "¡ tioazt'olu? cel C25 Oll) 25 lliarzo de ·lSli¡;· 1 11 febrero. 1911U. Mr.lago. '1' Coin "I~H-Iagll ..I .tu8"m 1 I .'
1(:. Zaragoza... D. R(!:~U:Ido Vicento ....lastney........ Ruérfanu , .'l.lférez, rc~jrlLuo, D. Juau VIeeute Radrigue7....... 406'1 0()!~2 de jnllo de.18n... Ó o.brll... 190r.1zamzoze....... Artieüa...... ,U.ragozn ..... ¡(D)
Id. :Mcllll&.,.MlÍ··· . .
lnlJ'l'< D." ROfOr.¡]fL I:e:í:a .Fue;:>te! ·r · Viuu!l ' > ITCl:lúnte c0ronel, D. Alfrer..•o Corbo.l~.u M&x~l:l 11.2;;0 I OO!MontePio :\¡IlJ.tar ' 8 Idem llU09!.ll-,ílr,g'i\ Melilla. , 1"[¡j,J.a.<:!J, •••••• ¡
. I I ¡, ír:,g~kll'l1 i~OIJ~ :
l ·, Madrl'd > Gr."o"~~o eh-u'e ,,',)'ez iHue'"foUa "luda ¡COll1iSariO de gt:elTtl de 1.' claso, l>. :.J:!gue: GOnU,1!1 0'0 OOII(lem " 10 ,'¡'cbre 1900' Drón. ¡¡Tal. de 'In "rld I"Iolirirl ".<E)<:l. .. _~'o.~ v ,.' ~ T y "'e-¡l'"'', ._U v ! OjloD'U'111Y"la••'~U ," ,
'¡" .L ~ .........utZ •••••••••••••••• I ••••••••••••••• t.... \ g, v . \.
Ges pasivas .••
Idcm \ > 1raria Josef~.Veldés ¡ViUda.... • Comonulllüc, D. Pedro Calvo Garc:"............... 1.1~r, 00 22 Jll.1.lo de 1891 y 9¡ n. l. ¡ .
enero UO 1900 , 1, 111ayo .. 1905 Idom dIder;:¡, Iuem ..
Id '1 '[ 1 .",' , u ., • • il . r ' OA T" • D TI Id pi 1 ' '1 07"0 00\25junlo dc 18tH y re111"1 o b 1Qos!rd UJ.ci11:\ de HC'll~c¡n ,'(1')em.......... • .c ".:'.11 .dl.Lac.O n.O"~·¡I5Ue7. i ncr. ann :,;o"erl1... "meme genera., .r.ol!lua o. e.ac o y ("O;.)ZI1 ez u. u I orden 4 jullo 1390.. ., sep re.. ero." ¡ nures "¡'" .
ldem > :<Ir.r!a ::JoIa<lo y Ferrer ,ViUda ,1 > Teniente corolLel, D. Jua.n Gal'cla C¡¡,vec.~,. 1.250 00
1
22 julio 1891,17 juEol !. G
. 1895 Y 9 enero 1908.l 2 maro "11909 Idam j~radl'lc.l luen: ( )
_ __:z::¡¡ .--..a~_~_""\_':_~. ~t.~..... _... _ ~-, ~- _ =-•._-¡
I
M~d¡d 13 de mr.yo de 1'J09.-Pv!avieja.
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P.A"
Al'¡:úro /3. Valdés
__~,,-.:a.:-......._~~~n:..<':':'L.~;:IF~J.~.:::.-:.::~
l'~ !)m, l':l'}.yjS.l:t,~O D:rJJ :JÁá (·H.rrli~RA
l,c 9_1Jn pr;ytif;i;PO R. V. E. p~r~?.!-!n c';ne:~:;i.;._I}i:~~~ta y {f.~<;to1
gl1b~~d6 ¿ ·V·. E. 11J.ül111Ü;' ~~tl.o~. f;19;dJjd lU dr,;, fj~,.ajo de 1909.
B~)::cr10~~. i;i(.,rÁorfi1 fJQpi~~~~n gf.)lla!.~Hl da le, sé[1·thJ1~]¡ ~"\~:'g~élj JI t}~bC~T~~¡jdrH't:a zrdH~j;Et¡3S
6'¡ M:;1I!~gai Oi1st0Uó!J\ G1.l:mr:r1a y Valerwie.
'1~
IdOI:l.. JiJsj 'Nnvu:¡-:o TIar:o.t ••••••••••• j:i.l.l:iu•••••• o ••••
ji
hlndl'hllO de ml'oYo do lü09.-·P. A.-8({á¡·ez Valdés.
1
I,
C. G. dala 7,~ l':,;z:;Ión.Ot :?cJl:oL'ori::.:h",.¿czSé..l:.uhezY:Y~U'iS.,AlOl:soYal1ejo IIdem ......
{
I
1
G. N. d, '''n"'''....t~d~Y"~::" R"M Y''".nciscn Nnldonlldolldom .....¡..'"..'" ,
!por no ser aplicnb~en tí lo:'~6n:l~nOB de illrllviduos del
Trlrasmisióndepcnslónl ejército la" 1c~'e5 ,lo 15 de julio de lo~u )' 8 de j¡üio
( de 18\\0•
. por. no reBult!lr del cxpe<licntc inst.rt:ldo e:l llverllrua-~ ción do1 pllrndl';u <l01 causl1nte quo los í:J.ttll'e.n<loaucompnflll.n á BU nueva lmtul.lcia: méritos ni !mEc...-(~i()l.:.c;J Vf..l'[i. tenc::o })cr ju:;tific~'.do el fnll~cilnientoeleaquél en cirCi.~~,:ijt.~l1Ciaf: q\1i.~, con arreglo t: la iegi:da-
c( .,te . 11) ~ ~ ," • ) ción Yi~l'lnte J:J. Lt m.ntnl'ln., í1roüuzcu:l de!..':~cl.lo (lo
.•, ,,;U<Jn ...... i'111l.\ amtl,\te peuslOII .... p6115i<ín ~'Ilcr llr.::>Ar ca¡:¡sado eHtll.du. Y~er, ror Iv te:1to,
/
firmes y eje"utol'hU l.a rer.l orc"n ,le 1.0 d" :·... :~yo de
1903 ~.. acuerdos de eHtn COnBt~jo de 12 >lL~ 3t~!ltJh~ü1bre
do 19lJ.l, ~.O de ll1MZ~ de 1906 y 28 de octuhre ~o 1907,
. des:~atim1¡.nüo ln.s ctifenm.toa inJtil.ucias d:) los recua
;1 ¡-renteu en solJcitud da r,CI:ld¿:::,í~ Porque á uein.1.' tie haberse apl11.·j\tl0 Jan 1uv(~~t.i;;r...c~e-
11
nees eu el expediente in_tl'v,ido sub~e 111 cJtlt>parl-
ción Ó l'c.:wrte del cr.:....sll,nh'J no se ha po~:ado.:us1',ifl- .
: mir Clue dúl:ó,pnredül.i~) en iUlldóu de ;;ucrre: ni fo,Uo" I
Id(.r.l J¡:¡li,ln Ferl.l:i:1l1e7. AlDllSC) ..... .IF.:p;2J10 de laiznmon POllBión cluru .el.lcont.r¡j.ndo~e.pri.ioner.¡) e~c 1cH ¡n!,urrt:~.tos. l.
, .~ ..:-OJ.V01·O;Ul••••• ; .¡ 1 ···.·.··1 1· •• • ...... -00 .. • pndiendo los illtsre3lltlns recltmu~r~F.ll:11~l.~~ :!l:-,lS- ~
., tltlcan por otro~ ¡Ul'dlo~ ulle:m .!lIJO f:1.1eelll el\ c!~- ;
1I
. cWl~tl\ncillB qlIe c(}~' r.rregio é !u. lcgi"!l1e:!<ll: vigente 1
en la lllP.erla producen dOl'echo 6.1 expre3Hdo bCl:e- j
: fi0io. . Si' l'orque no obstl\nte apa.rcce~ p'lbiicnda 111.. <leflluclón ¡II dl\l co.nsuutp, en el DU,I:!O 01~IO¡A:' D~;, 2!:-;::373&10 ~
" DlI LA G'C&I:RA 1lúm. 50, de Ir: de mar.zo de lUOO, cúmo ~
1I ocurrida en ~'llipill/Ul t¡.i.lllindose prisioue~o de ~o.s ~
d ineUlrccton, (¡o lllg cCl'tl~c~n¡on~H Y anf;o(:edcntes ~
,
" aportados al recp"ctivo czpcüic¡;,te cn cumplimiento e
I de p.cuerduB del Consejo, ¡'esulta que dicllO eauunnte ~.
Icero, l!'ro.r..císc0 RW3 I\f::.ldoll.{'.(lo •••• ,ISoi'v!lún ll ...... Granada••••••• Idom....... ..... •••••• falleció el 3 (le ngoBto dA ltWS en ]11 enfel'mer~n,' im.- ~
:i. provielldn en 'l"Lbl1yns (li'ilil'lm'R) ll. cO:J.,ccne:r:cl2. (13 ~
;, pnludialllo y nnumin, duralltc el 6it:o de l1!cha ciu- q
:: dlld y nnteli de SU capitulación, pero no enco:ltr:ín- :
i( dosA en cautiVAdo, no 6iendo, por 10 tt"uto, aplJea- iiI b1es nI pre,sente M.HO Í11d (Jl.pu6¡cio~c¡; Jel l1ecreto j
l'
deo lUB CorteR de 2" octubro 1811 ni lf.:9 de 19. real or- 1
. den do 17 tiep'.iclllbre l~Ol. A;¡ Porque la "euslón ql:e ~olicit(J. Y <¡uo C:l todo CRBO lo "
_ '. hub!ern. cOrr~H;)Olld\<lo como hl:órfn!lo Qel. cr..uamJ.Sc, ¡
Idem de Vn1enc:t'. ¡:':uaJ:. :'~I1¡tb 3lasonró~ "rrUérfll:!lO • !Co,))O ,Tur,~ Martill Comp'" • 'l·vr.lcnCil1 1'·al"nCl.n Idem Ci la que ~eiiula el deereto de 10.9 Cc~te~ de 28 de oc· •. ji' . ,...... v ~ • "" '1 tul.lro (je lBll, (IUe só1<J pe:cibea los h,jc~ hazte. los
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Autoridades I IPO.l':·n- I. .. o . 1, Ranic.m:~ic de los iDt~ren",dosI
"-.la ~ OM :.j RE 8 tr,~co con I .l!:ll.r,hO '1 Bunel1cios
. • 1 y 1 - - --1 I !JO~Il'O~ ropo ¡,OS (OC)) Z;] LE~ D:;¡~ZR'i:l,r.~~C:ll'ss.r~:1 DJ; LU. n;orJlRllS1.ilOS I os 11O)"r.-S D~ LOS QJ.t:S'l(~'·S l. Cjue solidtn.n •
el ox:¡;e:l:e:!l!e cD.llsav.\es , .",.... .,- -, I Pueblo I Provmcitt
·1-'--- ¡ . !-,.-.-1-- -
:R. O. Mjnl~turioGaer![.1 L¡;JEG. Bo.rl1.<}ht'.ll'~' <lel cll~tmO IIICl':lltl:l:> '1 Sold~.élo, Lu.is S~Ncr-'''.;e. Qa: C,,:ti!10. fj~¿~~(\{¡~l~:CltIH¡j.lllg·n "
11
G.. )1. ce CiJ..fite:lri'n••••• I:csú ~~f"'ia,¡r{}1-farco j Vicellt.a Do.n'es narreii •• 1r""d.~'cs ••••
CO¡J~~~~~,~: ~~'~A~~~i~sS;~~~~i~:)l~\~\I:~'~~~ ~~~t}~'c;~i,i~¡;~l~\~~i~~J~[~{~~~;;l~~:';~;~~Ú~~i ~~¡~~=
vaÜ.13r:.te p()nE~Ó!.1. y do nuevo 2BI1~J~tDjant(?, por :~f,.S illt0'i'·~2:ldü¡5 con.\pren/UdOi1 Er;'j
~~:'i;gt~~Mi~ fS:~í~;:~¡S;t~' ~.~~·~l~~;~;;j~~I~;';;'¡¡;~}~i~:;~~~;~ 11,~~ g~;~~~ii~~:)~; ~~:~f~;~~i'~~~~
IJor lúo :.:tl';j'~ivü8 q~no til\ 1ft: ~:nt:1:;.car1Q ;~~!.'31::~~dJ.n s:; ;;f,':usign9.n. .
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